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The thesis or legal writing is entitled “THE IMPLEMENTATION OF 
TRANSITION OF LAND OWNERSHIP RIGHTS OVER LAND BECAUSE OF 
THE PURCHASE IN CREATING LEGAL CERTAINTY IN KUTAI BARAT 
DISTRICT KALIMANTAN TIMUR”. This research goal is find out 1. How the 
implementation of transfer of land ownership rights to land because of the 
purchase in Kutai Barat district Kalimantan Timur  2. Whether the transfer of land 
ownership rights to land because of the purchase has been providing legal 
certainty. The legal writing using the method of empirical legal research 
conducted directlyto the respondents based on the fact that there is in the field. 
Based on research result which showed that the implementation of transfer of land 
ownership rights to land because buying and selling in Kutai Barat district 
Kalimantan Timur in 2013 most respondents make the transtion land ownership in 
PPAT six respondents (10,80%), and while PPAT fourty respondents (71,40%) 
and legal certainty transfer of land ownership right thirty two respondents 
(57,00%) has been registered to the land office even though there are those who 
have not registered their switchhover because of the cost expensive and do not 
know the procedure of transfer of land tittles.  
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